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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
escrito de 27 de noviembre último, para la rescisión del con-
trato de alquiler de la caila que OCUpll, en Tartagona. la facto-
ria de utensilios, distribuyendo el contenido de ésta, entre
© Ministerio de Defensa
uno de los alm~cenes de la suprimida comandancia de In·
genieros y el parque de Artilleria de dicha plaza, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
ténido á bien disponer ordene V. E. que I>e formule el pro·
yecto de confltrucción de un muro de aislamiento de la part.e
necef'aria del referido almacén, á fiu de que quede indepen-
diente el correspondiente a la expresada comandancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de·
más pfectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 1.°
de marzo de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo alo prOplAef.tÓ por V. ID. en 17
de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual del material de Ingenieros, importante 66 pesetas,
para establecer una e&tación telefónica en el hospital militar
de Pamplona, con arreglo á lo dispuesto en relll orden fecha
10 de octubre de,19ül, obteniéndose la. asignación necesaria
haciendo baja de igual suma lÍ la concedida para atenciones
espedalee de la comandancia de Ln.genieros de Bilbao. .
De real orden Jo digo á V. K para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde 1) -V. E. muchos añoli1. Madrid
1.o de marzo de 1902.
WEYLEB
Seilor Capitán general d.e.... Norte.
Senor-Ordenador de ¡w.gos de Guerra.
......~
8I/JCCIÓN DE C'aEBPOS 'DI/JSEBVICIOS . ESP::QULES
TRANSPORTES
Excmo. Sr.:' Víetalíi inst~ati¿ra.·q·ne "V.' E. cü)'só á este
Ministerio en 24: de diciembre último, promoviCla.· J>o:?el tie·
niente coronel de Caballeria, delegado militar en la Junta
provincial del censo del ganado caballar y mular de la pro·
vincia de Zaragoza, D. Ernesto .GÓmez Suárez, en súplica. de'
reintegro del importe del pasaje desde Cuba á España, que
siendo comándante satisfizo de su peculio y efe~tuó en época
oportuna, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurren-
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Bañores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera, .
sexta y octava regiones.
Sefior Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a.
este centro con su eecrito de 20 de diciembre próximo pasa·
do, promovida por el corrigendo en la penitenciaria militar
de Mahón, Antonio Rodríguez de la Oruz, ~n súplica de in-
dulto del resto de la pena que extingue, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E..en BU citado escrito y con la acor"
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 19 de fe-
brero último, se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeqtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.° de marz,o de 1902.
WEYLER
..-
SlCCI6N DE ADKINISTBACIÓN KILI'rAB
INDEMNIZACIONES
Bafior Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por tea
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los com"
prendidos .en la siguiente relación,_ que empieza con Ro·
mán Ballesteros Gutiérrez y termina con Olotilde Suso Romo,
por los conceptos que en la misma se indican, las pen·
siones anuales que Be les señalan, 'como comprendidos en
las leyee ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán eatisfacerie á los interesados, por las Delegaciones ele
Hacienda de las provincias que Be mencionan en la susodicha
I relación, deede'las fechas que se co.nsign,an; en la inteligen-EXQmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina d d 1 d Ir ta.r. d 1 bI cia, de que los pa res e os causantes lB u r",n .e ene-
Regente del Reino, se ha ¡,ervido aprobar la relación, impor- i ficio en coparticipación y sin necellidad de nueva declaración
tante 238 pesetas, que remitió V. E. á eete Mini&terio en 10 ; en favor del que sobreviva, y las viudas Qlientras conserven
de febrero próximo pasado. por dietas y ga~toB de tran~por. I su actual estado.
te ocasionados al perl'Jo~al de la co~a~danCla de IngenIeros 1 De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de Pamplona, con motIVO de llls VISItas hechas durante el ! demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid
mes de enero último á.las obras del fuerte Alfonso XH, de l' o d d l'902
. d l. emarzo e .
ouya suma 28 peli1etas corresponden á dIetas devenga as, y
las 210 restantes á gastos de.locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas Mactos. Dios guarde' V. E. muchos años. Madrid
1.o de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 6 del mes
próximo pasado, en que da cuenta á este Ministerio de haber
expedidQ pasaporte por cuenta del Estado, para regresar á
Filipinas, de donde es natural, á D.S. Amalia Lafont y del
Pau, viuda del segundo teniente que fué de Voluntarioll en
dicho Archipiélago, D. Felipe Oanga Argüelles y Rodríguez,
el Rey (q. D. g.);y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de Y. E., con
arreglo A los arts. 76 y 77 del reglamento de pases tí Ultra-
mar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Madri~
1.0 de marzo de 1902.
W:SYLER
Señor Presidente de la Junta de la Cda Caballar del Reino.
te, por haber verificado dicho' transporte en buque no pertll-
neciente á la Compañia Transatlántica española, sin que
haya constancia de orden alguna para llevarlo á cabo en
uno de otra casa naviera,
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de marzo de 1902.
Sefior Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la rplación, impor.
tante 252 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 8
. de febrero próximo pasado, por gastos de transporte ocasio·
nados al personal de la comandancia de Ingenieros de Palma,
con motivo de las visitas hechas durante el mes de enero úl·
timo á las obras de Cabo Enderrocat é llIetaS.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. m,:!ohos años. Madrid
1.0 de marzo de 190~.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Mini' terio de Defensa




Señor Capitán general de Valencia.: .
Selíor Presidente del Conl!lejo Supremo de G'aetra. y Marin...·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuE'rdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próximo pa...
aado, se ha Eervido confirmar, en df'finitiva, .el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al oficial primero
delCuE'rpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Angel Areal Gue-
rrero de Algariu, al concederle el retiro para esta corte, según
real orden de 24 de diciembre último (D. O. núm. 289); asig.
nándole Jos 60 céntimos del sueldo de comandl1nte, ó selln
200 pesetas mensuales, que le corresponden por sus años de
servicios y llevar más de dos en posesión del aueldo de archi-
vero tercero, como com'prendido en el arto 3.0 transitorio del
reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchosafios. Madrid 1."
de marzo de 1902.
Sefior Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próximo
pasado, se ha servido confirmar,en definitiva, el señalamien.
to provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Enrique Dlartíu8Z Bleda, al expedirsele el retiro para Valen-
oia, según real orden de 23 de diciembre *ltimo (D. O. nú.
mero 287); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicios le corresponden, más 7'50 pesetas, también
mensuales, por una cruz vitalicia del Mérito Militar que
posee.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 1.°
de marzo de 1902.
,Safior Capitán general de ,Castilla la' Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
- y Presid~nte de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
RETIRpS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Su premo de Guerra y Marina en 19 del mes anterior, se
ha servido confirmar, endefinitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al comandante de Moviliza-
dos D. Miguel Vivaueos Gareia, al concederle el retiro temo
lJOral para esta corte, Elegún real orden de 18 de noviembre
último (D. O. núm. 258); asignándole el sueldo minimo de
retiro de comandante, ó sean 125 pesetas mensuales, que por
SUB ilños do servicio le corresponden, duranttl el plazo de 18
añQ9, 4 rp,eses y 18'dias, y no el que se prefijaba en la sobe-
rana disposición citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios•
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SECCIÓN DE INS',t':R.trOCIÓN l' UCL'O'TAXIEN''l'O
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los 20 reclutas que figuran en la siguiente rela-
ción, que están comprendidos en los bE'lneficios de la real oro
den circulltr de 9 de enero último (D. O. núm. 6), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la· Reina Regente de! Reino, de
acuerdo con lo informado por las comisiones mixtas de re·
clutamiento respectivas, se ha servido disponer que sean de·
vueltas á los interesadcs las 1.500 pesetas COn que se redi-
miAron del servicio' militar activo, según las cartas de 'pago ~••.'
expedidas en las fechas, con los números y por las Delega-
ciones de Hacienda que en la citada relación se expresan.
De real orden lo digo li V. E. para su conooimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma.
drid 1.0 de marzo de 1002. :
WEYLER
Señores Oapitanes generales de Castilla la Nueva y Anda.
lucía.,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se r.ita
FECHA
de la redención






de la de Hacienda que
expidieron
éarta"depago las cl\rtas de pago
Ceferino Paz Encinas. • . . . . . . • !Quero .••.• Toledo.•••• Tnledo _•...
Julio Ruiz Uárcele"........... Idlóm ..... ldem...... ldem.......
José i'Sánch"z Fernández....... Talavera••. ldem.•. , .. Talavera.•• :
Pedro Martín Z'pero.. . . . •. . .• rrurleque .. Llem.•... , Toledo •••..
'León Oonde García. . . . . • . . . . I1lescas Idem •....• Getafa .
Tomás Oorro, hano ü'rrocbano. S..gurilla.•. 11em Talaveril ..•.
JO!'é Mal'Ía Gómfz Olrujano ... Jaraiz ...•• Cáceres .•.. Ielem..••..•
Rafael Romero Oandan.. . . . . • . Coronil. :-:levilla..••• Oduna.....•
R&fael Flores Gor,zal Z.. ••••• Córdoba .•. Córdoba •.. Oórdoba ..•.
José RB.vO ~J¡ranoa .. :.... .. \19 1 POS3ljas Id"m..•... Idem.•••.•.
Diego B'usvides R.cero.. . . ..Idem l.iem Idem .
:Fedtrieo fie las VIo' enlJ;" e ¡breJO Cordolta .. Idem ..•..• I 1em.....•..
Juan MadrId GOlrcíu. _ •.. •.. ldtm Idt m .• • .• Ielem..•...
Félix F ruandoMuñozC'lb,·llo. lelem f<¡em Idem....••.
Nicoíág Padilla Montoro.. .. .. Aime.ía Almería •.. Almería .•.
Rúg·dio Ruiz M'.reuo THbernas ldem...•.. Ielem...•.•.
.Juan CJ-:bllllero López.. . Nacimiento. [.tem .•.••• Idem .
],uil:' Saimerón Moreno........ A,mería .•• r'jem .••... Idem..••••.
lJ:millu Jiu:.;énloz Ol!!:'r.:....... 'Cantoría Idem Idem...•.•.
Antonio Ayala Fuentes. •.••.• Nacimiento. telem•..... lIem..•
• I I















































Excmo. Sr.. : En vista ele la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1897, Pascual Egea Uraaiz, vecino
de Tauste (Zaragoza), en solicitud de que le sean devueltas
las 1.500 pesetas con qúe se redimió dd servicio militar ac-
tivo, el R6Y (q. D. g.), Y en su nombre la R..ina Regente del
Reino, se ha servido desestimar ditha petición, por haber
hecho uso de los bendidos de la ·red6ución.
De real orden 10 digo a V. .H:. para su conocimiento y.
demás efectos. DiO!' guarde á. \. it. muchol' años. Madrid
1.o de marzo de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
UROUEtl
Excmo. 8)'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegeute nel Reino, de llcuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado concedf'r al capitán de navío D. Julio del Río y Díaz,
la inclusión bn la escala de aspirantes á pensión de placa de
la r<-f"rida Olden, con b afiti~üedad del día 7 de diciembre
de 1893, en que cumplió el plazo prefijado por reglamento.
Al propio tiempo, se ha servido S. M. deseE'timar'la solicitud
del interesarlo en cua.uto al II bono que pretende por las ope-
raciones de Joló de 1896, á ref'erva de acreditársel0, á su pe-
tición, si hubiere lugar á ello, según la l'tsolución que recaiga
en el expediente de O. Joaquín Vara de Rey, respecto al
aludido a,bono.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1-
de marzo de 1902.
WlIYLEB
S3ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina.
CIRCULA:aES y D¡SPOSICIONES




Circular. El caerpo ó comisión liquidadora que tenga.
en !'.U poder la dccumentación del soldado, regresado de' Fi·
lipinas, Miguel Furio ó Turio López, que desembarcó en Bar-
celona el día 6 de abril de 1898, del vapor dsla de LuzóUJ,
formando parte del batailón Provisional núm. 15, 00100 pro-
cadente dicho individuo del batallón Oazadores expediciona.
rio núm. 5, ke f::ervirá remitirla con toda brevedad á la Capi-
tania general de Valenoia, dando cuenta á la vez á esta
Sección. .
Madrid 1.0 de marzo de 1902.
El Jefe de lq. Secaióll,
.. ~nri'lue Ooi'té&
..- .
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SECCIÓN DE INSTnt1CCIÓN y RECLt1'rA1v!IENTO
LICENCIAS
En vista de que el alumno de esa Academia D. Benigno
Aznar Delgado continúa en uso de licencia por enfermo, y
han transcurrido cuatro meses desde 1", fecha en que se le
concedió la última, sin que haya verificado su presentación
en ese cen.tro, se le considera entrado en el periodo de ob-
servación por enfermo, según di¡¡pone la real orden de 29 de
diciembre de 1885 (C. L. núm 504), con residencia en Ma-
drid, y contando el plazo,desde 7 de febrero del año actual;
debiendo durante la observación acreditar el interesado cada
dos meses el estado de su salud, en la forma que previene la
regla 2.11. de dicha soberana disposición.
Dios guarde á V. S. muchosañQs. Madrid 1.0 de mar·
zo de 1902.
El Jefe de la Sección,
Enrique ele Orozco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capi~nes genetales de la primera y sépti-
ma regiones. '
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
AÑO DE 1902 MES DE ENERO




Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas Ots.
-----1--- 1---------------------~----II-----I-____,·I-....,._--~,1_





55 Ingresaron por las cuotas de socios, por abonarés y á metálico.
33 Idem por donativos.
70 Idem por intereses de 54.{)00 pesetas nominales en títulos de la Deu-
da al 4 por 100. deducido el 20 por 100 para la Hacienda.
,75 Idem por el producto de ¡",che vendida.
Salen según cuenta: por gratificaciones y sueldos, La carpeta ••••.••..
» 2.11. carpeta, por vestuario y por equipo••.••••..
» 3.a » por utensilio y por menaje •..•.•.•.•
» 4.110 , por manutención .
,. 5.a :. por talleres ..•.•••••••.•••.•..••••.
» 6.11.» por oficinas••..• ; •....••...•.••••••
» 7.11.,. por clases ......•••... , .•••.•••••..
» 8.11.» por extraordinarios••• '" ... , .•.•..•
» 9.a » porganado •.•. , ....•••••••.••••..•
» 10.11.) por policía ".
» 11.110 » por lavadero•.......•..•.•• " .••.•.
, :. 12.110 » por enfermería ...••...•• " .• ", ..•.•
» f3.a » por pensionados .••....•.......••.•
:. 14.11.» por huérfanos agregados á jóvenes ...

























..•.....••..........•..••..•••.•..••.• Sumas , •••..••..•.••..•..••..••.•.•
Productos y gastos del Olivar de la Cruz , ••...•••'•...•. " ..
Idem íd. del Juncarejo••••••..••.•.....••••••.•••.•.•.•.•••.••••.






6.275 98 Suma el haber.
492.857
-I----~-
49 •••••• , ••.•••••••••••••• EXISTENOIA DE FONDOS EN DICHO MES
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corrient<cl con el Banco de Espafia ....••••..•.•....•••.••.•••.••.•
En va~ores del Estado seg'ún coste de adquisición•. , . • . • • . • • • • . • •• • .••••.•.•
En reCIbos y cargos contra la Caja del establecimiento.•..•••..•••.••••••••.•.









El G!lneral Jefe de la Sección, PtMídente.
Enrique ile Oro¡¡co
Madrid 28 de febrero de 1902.
El Comandante Secretad".
. Juan Quintana
© Ministerio de Defensa
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COLEGIO DE MARíA CRISTINA
C..A.J..A.
BALANOE correspondiente al mes de enero de 1902, efectuado en el día de la fecha, que se publica encumplimiellto á Jo pre..
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 COoZecciól\
Legislativa núm. 185).
Pesetas Cts. Peaetal Ctll.
-------------------1----1-
Suma................ 892.724 66 Suma..... ;......... 845.747, 56
1----1-
Existencia anterior, {legún balance del mes de
diciembre de 1901 .•.•••••..••......•••.• : ...
Por la consignación que determina el caso 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico •.........••.
Por el importe de las cuotas de subscripción CO-¡
rreBpondientes á señores generales, jefes yoficia·
les del arma en acUvo, reserva y demás situa-
ciones, pertenecientes al mes de la fecha, .....
Por el importe de las cuotas de subscripción cO-l
rrespondientes á los sargentofl, cabos, indiVi-
duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual•....•...••.•....•.•...•
Por el importe del abono que determina el caso
3.° del arto U'delreglamento orgánico ,•....•..
Recibido por cuotas atrasadas de señores jefes y
oficiales y. tropa del distrito de Cuba , .
Idem por indemnización á causa del incendio ocu-
nido en el Colegio el 19 de noviembre de 1901.
~dem del regimiento Reserva de Or1huela mí.me-(
f~ ~~tr~~~~ .~~~~:i~.o. ~~:~~~~~~~~~i~.~~: .~í~. ~~\
Idem por intereses del papel del Estado de 4 por










Por el importe del presupuesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de enero de 1902......... ~&.80~
Salidas de Caja en el mes de enero de 1902, E!egúIl.
carpeta..... ...••...•.•...•..••..•....••.•. 16
Satisfecho por papel para la imprenta.. . . • . • •. • • 15'1
Existencia en Caja, según se detalla á continua~
ción ;............ 845.747
Suma••.••••••••.•••• &92.'124
DETALLE DE LA EXISTENCIA ENOAJA.
En la cl}enta corriente dl'll Banco de Et!pafia..... ~98.4,71
En titulos de la Deuda pública.... •••.•..••.••• 447.276








Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: regimientos de Reserva de Orense núm. 59 y Tarragona núm. 89; Zonas de
Toledo núm. 12 y Barcelona núm. 60; batallones de Reserva de Canarias míms. 1, 5 Y 7; Habilitaciones de comisiones activas, reem-
plazo y excedente de la séptima región y la de Comisiones activas de Canarias. Tl;\mbién ha dejado de remitir las cuotas correspon-
dientes al personal de tropa la Zona de Castellón núm. 18.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Oolegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, y do
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.. .
Madrld 31 de enero de 1902.
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
e I ~ 11 l;;j tJ;l "dc¿g I::l ~al:l c:il
01""
""
'él -l :~·i 00>1 ... lO lO'". '" ~ Q 'ISa: ji .. :s> TOTAL~ 5- .",o ..: ~ Q : s~ : '"¡;; ~ I:l ..... 1'>0 : I:l
: Po '" ... '".. I I ~_._",-
--
-----
r",,,,,.n en 1.' d. en... de 190'................,. 258 82 12 173 i 305 836
Altas ........................................................ 38 18 ) J :11 162 208
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IDIIIISTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL' Y•COlECClOllEGISUTIII·
603
. I
Precio en Ylltade los tlll10S del cDiario Oficiah y cColección Legislativa» y números sueltos de ambas publicaciones.
. .
ToínOil por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un nlimero del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,00.
Del &110 1875, tomo 3.', á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.9 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
uno.
Un nlimero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de t..'Opa que desee~ adquirir toda ó parte de la Legislación publica.da,
,odrán hacerlo abonando 5 peSétas mensuales.
LAS StJBSCIUPCIONES PA~TIC'C'LA¡'ES PODW :lUCIRSE' EN LA ,onu SIGUIlN'I'I:
l.-A 1& OoZeccWta Legislati'fJa, al precio de 2 pesetas trimestre•
.2.- Al Diaf'W Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8." Al Diario Oficial Y Oolección LegiskJ,tifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de Iitl alts
dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
. Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DBL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y D:B LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
. 'l'ermIuc!a l!t1 Impresión, pueden hacerse los pedidos.. .
ClIónJrJ. Escalaron contiene, además de Wl dos'eeooiones del Estado Mayor General,las de los sefíores Oor01,Q.elea, con separa.extr~or armas y cuerpos•.Va P!~edido de la resefta ~órica y organización actual del Estado Mayor Ge~eral.' y de un
tengantol completo de las dispOSICIOnes que se hallan en VIgor sobre las materias que afectan en todas las sltuaclOnlHl queSe] os SE!ficresGenetales, y la escala. de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Il4nd ~~: d;e venta en la Admin~ióndel Dtario Oficial Y en los almacenes de efectos de escritorio de los sefíores Fer.
. • 46 tl8las, Carrera de San Jerómmo lO, y de D. Santiago Gómez, Fliencarral 9.
pumo: a PESETAS
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DEPÓSITO DE LA GUERR·A
-.-
•• l•• talleru .e ute E.ta.leebuleDie .e la.ceD t.... el••e "e Impres••, e.t•••• y '.raularl•• p.ral••••erpe. '1 .epeD.e••fa.
. .el Ejérclie, á precl•• ee.D'alc••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
~rRATAD,O DE EQUITAC'IÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GU'I'IÉRREZ mmRÁN
.Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Oaballería.
. Pl'eolo: 2'60 pesetas,




SEGÓN EL NUEVO :aEGLAKENTO TÁCTICO DE INFAlrrIlÚA
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de láminas), es de 1IDa penta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
lel •
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1113, PARA LAS AeADEMIAS RE8IMEIITAlE'$
DEL ARMA DE INFANTERIA
<rOMOS 1 Y 11
'rercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rAC'l'ICA DI IN·
lAN'l'EBIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.& EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
IOUPBD:DZ: Obligaolones de todas las olases, Ordenes generales pfta otlolalel, Honoral ., tratamf.ntol :m11ltar8l,
Sernolo deguarnlol6nJ ., 'Servlolo lnterlOl' de 101 Ou8l'Po~ de !nfanteria '1 de olbaUeriá.
Esta obra, sel1alada como texto para la preplu'llción y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene f~­
:roa adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cemplemento del MANUAL regliunentarlo.
, Su precio en Madlid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 60 céntimos más se remite Certüieada' '
provincias.
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